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carbohidratos	en Pheidole	bilimeki	Mayr	a	 través	de	 la	conducta	de	
reclutamiento.	El	orden	de	efectividad	 reclutadora	de	 los	 cinco	quí-
micos	fue:	sacarosa	>	melezitosa	=	trehalosa	>	fructosa	>	glucosa.	En	
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concentration	between	0.1M	and	1M.	The	 time	 invested	 in	drinking	


























insectos.	Se	aborda	el	 factor	de	calidad	y	 la	 exposición	
dual	simultánea	para	evaluar	preferencias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio.	 El	 trabajo	 se	 realizó	 en	 un	 área	 ubi-
cada	 dentro	 del	 campus	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	
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Carbohidratos y registro del reclutamiento.	Los	carbo-
hidratos utilizados fueron sacarosa, D(−) fructosa, D(+) 
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Preferencia entre carbohidratos.	Las	 preferencias	 en-
tre	los	azúcares	se	establecieron	a	través	de	la	respuesta	
reclutadora	con	la	presentación	simultánea	de	dos	carbo-
hidratos	 a	 la	 vez.	 En	 este	 protocolo	 y	 con	 el	 objeto	 de	
que	las	hormigas	sólo	tuvieran	un	camino	de	acceso	a	los	
químicos,	 cada	par	de	viales	 con	un	distinto	 azúcar	 era	
colocado	en	soportes	en	forma	de	T	con	la	sección	ver-

























Análisis de datos.	 El	 análisis	 estadístico	 para	 la	 deter-






provinieron	 de	 pruebas	 experimentales	 realizados	 en	 al	
menos	tres	nidos	distintos.
RESULTADOS
Respuesta a cada carbohidrato.	El	número	total	de	hor-



















Sensibilidad a los carbohidratos.	Los	cinco	carbohidra-
tos	probados	generaron	conducta	reclutadora	dependiente	






































mostró	 un	 poder	 fagoestimulante	 reclutador	 1.85	 veces	










































































L.	 (Hymenoptera:	 Formicidae),	 la	 cual	 responde	 bien	 a	
la	fructosa	pero	presenta	una	nula	o	muy	baja	reacción	a	
trehalosa	 (Tinti	&	Nofre	2001;	Detrain	&	Prieur	2014).	







que	por	 sus	 secreciones	 son	una	 fuente	 segura	de	otros	
carbohidratos.	En	el	caso	de	melezitosa,	algunas	especies	
la	prefieren	sobre	la	sacarosa	(Völkl	et al.	1999;	Tinti	&	































lista	 común	 en	 hábitats	 con	 disturbio	 y	 frecuentemente	
dominante	en	zonas	urbanas	(Longino	&	Cox	2009).	Es-
to	es	consistente	con	el	hecho	de	presentar	respuesta	de	
reclutamiento,	dependiente	de	 la	 concentración,	 a	 todos	
los	carbohidratos	probados	y	que	son	comunes	en	plantas,	
Figura 6.	Tiempo	bebiendo	de	hormigas	bilimeki.
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secreciones	de	 áfidos	y	hemolinfa	de	 insectos.	No	obs-






el	 recurso	de	más	 alto	 valor	 energético	 a	 través	 de	una	
mayor	secreción	de	hormona	reclutadora,	un	proceso	que	
podría	 estar	 determinado	 por	 la	 interacción	 cuantitativa	
o	cualitativa	del	tipo	de	carbohidrato	con	su	receptor	en	
las	estructuras	bucales,	como	ya	ha	sido	estudiado	en	la	
mosca	 de	 la	 fruta	 (Freeman	 et al.	 2014).	 Los	 recientes	
avances	en	 la	 secuenciación	del	genoma	en	especies	de	
hormigas	(Smith	et al.	2011;	Wurm	et al.	2011;	Roux	et 
al.	2014),	abre	un	amplio	panorama	para	comprender	los	
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